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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang keterampilan siswa dalam membaca 
bahasa arab. metode yang digunakan adalah metode card sort. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca bahasa arab, karena sebelum 
menggunakan startegi ini siswa sangat kurang terampil/kurang mahir dalam membaca bahasa 
arab sehingga menyulitkan siswa dalam menjawab pertanyaan sesuai teks cerita yang 
diberikan. 
Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus dengan subjek penelitian siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 48 Medan 
yang berjumlah 20 siswa. Objek penelitian ini adalah metode card sort. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui lembar observasi, soal tes, dan refleksi. 
Berdasarkan hasil peelitian yang dilaksanakan di kelas VIII SMP Muhammadiyah 48 
Medan diketahui adanya peningkatan keterampilan membaca bahasa arab siswa pada siklus I 
dikategorikan cukup baik dengan presentase 70 % dengan rata-rata 68,78. Dan kemudian 
pada siklus II siswa mengalami peningkatan presentase 90 % dengan rata-rata 79. Hasil 
refleksi menyatakan bahwa adanya terjadi peningkatan keterampilan membaca bahasa arab 
siswa setelah menggunakan metode card sort. 
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. 1 اخللفية  
التعليم هو جهد واع لتنمية إمكاانت الطالب من خالل أنشطة التدريس حبيث ميكن أن 
. مفهوم التعلم متجذر يف العربية لقان ابلتعليم والتعلم والتعلم والتعليمتتطور متاما. هناك مفهومان يتع
 1 الطالب يف حني أن مفهوم التعلم متجذر يف املعلم.
اإلسالم، إىل جانب أن أيمر شعبه ابلدراسة، وحفر العلوم، يعطي أيضا تقديرا خاصا جدا 
، و التوبة  0:ة هللا املذكورة ، الزمرلألشخاص الذين يتعلمون دائما للدراسة وتطوير أنفسهم. يف كلم
:100 
 {00}ُقْل َهْل َيْستَِوى الَِّذْيَن يَ ْعَلُمْوَن َو الَِّذْيَن اَل يَ ْعَلُمْوَن 
ْيِهْم لََعلَُّهْم ََيَْذُرْوَن ْوا إِلَ فَ لَْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِِّنْ ُهْم طَا ئَِفٌة لِيَ تَ َفَقُهْوا ِِف الدِِّْيِن َولِيَ ْنُذُروا قَ ْوُمُهْم ِإذاَ رََجعُ 
{100} 
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التعلم الكمي هو واحد من أكثر أشكال التعلم كفاءة اليت غالبا ما يستخدمها املعلمون يف 
أنشطة التعلم. تعلم الكم هو جمموعة من أساليب التعلم والفلسفة اليت أثبتت فعاليتها جلميع 
 . نوع بطاقة نوع واحد أو نوع من طريقة التعلم الكم هو. 0األعمار
ميكن تطبيق هذه البطاقة عندما يكون املعلم على وشك تقدمي مادة تعليمية أو موضوع 
َيتوي على أقسام أو فئات واسعة. الطريقة اليت يكتب هبا املعلمون املواد واألجزاء يف ورق من الورق 
احدة مث املقوى بشكل منفصل. يتم عشوائية ورقة وكل طالب هو موضع ترحيب الختاذ ورقة و 
البحث عن زوج آخر من الطالب يف اجملموعة على أساس الفئة املكتوبة. إذا كان مجيع الطالب 
قادرين ابلفعل على العثور على شريكهم على أساس فئة اثبتة ، فقم ابصطفافهم يف تسلسل مث شرح 
     3.واحد فئات اجملموعة
سب للمعلم يف وقت شرح إذا نظر واى من وصف موجز للخطوات، فإن نوع البطاقة منا
 املادة يف الصف ألنه ميكن أن يساعد يف تقليل وجود الصعوابت والتشبع والقدرة على حتسني التعلم.
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تعلم اللغة العربية لديه أربع مهارات: مهارات االستماع والقراءة والتحدث والكتابة. احلديث 
ضيع اللغة العربية اليت تطالب عن مهارات القراءة، مهارات القراءة من الدرجة األوىل يف موا
اسرتاتيجيا بدور معلمي اللغة العربية بشكل أكثر نشاطا تسهيل الطالب للوصول إىل األهداف 
التعليمية للقراءة اليت مت إنشاؤها من خالل النهج املناسب والفعال. يتأثر هذا التعلم بعدة عوامل. 
غة أجنبية هي لغة املتعلمني، والعوامل اخلارجية العوامل الرئيسية املرتبطة ارتباطا وثيقا التنميط ل
 للمتعلمني، والعوامل الداخلية للمتعلمني، واملتعلمني كأفراد. 
دورات اللغة العربية متطابقة دائما مع املدارس املوجودة يف وزارة الشؤون الدينية مبا يف ذلك 
ن هناك أيضا مدارس مثل املدرسة ولك . ليةاواملدرسة ع , واملدرسة التسناوية , املدرسة اإلبتدئية
ميدان الذي يقع  84احملمدية   اإلعدادية والثانوية الذين يتعلمون أيضا اللغة العربية، واحد منها هو
عصابة، هي مؤسسة التعليم الرمسي الذي يتميز أيضا من قبل  ، وحتميل مدرسة يف طريق مانداال
ينظم نظم التعلم واألمناط اليت تشري إىل قوانني نظام القيم اإلسالمية كغريها من التعليم الرمسي الذي 
التعليم الوطين سواء يف عملية التدريس والتعلم، وكذلك يف استخدام مناذج التعلم، واملواد التعليمية، 





 جيب أن تكون يف األعلى لكن تعلم اللغة العربية ال يزال يعترب يف كثري من األحيان مادة ال
ابلنسبة لبعض الطالب، إىل جانب اللغة العربية هي لغة أجنبية، العديد من الطالب يشعرون ابمللل 
وصعوبة يف تعلم اللغة العربية. وميكن أن يكون ذلك بسبب عدة عوامل تؤثر على تعلم اللغة العربية، 
يت هي أقل تنوعا )رتيبة( اليت قد تؤدي إىل شعور منها: ال يوجد دوايل يف تقدمي طرق التعلم والتعلم ال
الطالب ابلتشبع والضجر، وعوامل الطالب أنفسهم خلفية تعليمية خمتلفة )األصل املدرسي( اليت 
 اليت ال تعلم اللغة العربية على اإلطالق. هتيمن من املدرسة االبتدائية
تطبيق " لتعلم اللغة العربية، وهيواحدة من الطرق املختلفة ة وابلنظر إىل ذلك، يقدم الباحث 
طريقة تعلم الكمي من نوع البطاقة لتحسني القراءة يف اللغة العربية تعلم الصف الثامن املدرسة املتوسطة 
من خالل هذه الطريقة التعليمية، من املؤمل أن يتمكن املعلمون من تعريف  ".ميدان 84احملمدية 
من التشبع الطالب أثناء التعلم، وميكن حتسني تعلم اللغة  الطالب ابلتعلم املريح وممتعة وذلك للحد
 العربية بفعالية وكفاءة. وفقا للمتوقع.
تطبيق طريقة تعلم الكمي من نوع البطاقة  " عنوان ةوبناء على التعرض أعاله، اختار الباحث






. 2 حتديد املشاكل   
 وابلنظر إىل املشاكل املذكورة أعاله، فإن الظروف الراهنة هي:
ة.العربيدم اهتمام الطالب بتعلم اللغة ع.  ا    
  ب. مل يتم العثور على وسائل اإلعالم املناسبة لتحسني القدرة على قراءة اللغة العربية
بية مهيمنا.. ال يزال دور املعلم يف تعلم اللغة العر ج    
. 4 صياغة املشاكل  
واستنادا إىل اخللفية املذكورة أعاله، ميكن صياغة املشكلة اليت ستناقش يف هذه الدراسة على النحو 
 التايل.
تطبيق طريقة تعلم الكمي من نوع البطاقة لتحسني القراءة يف اللغة العربية تعلم الصف ا. كيفية 
 ؟ ميدان 84الثامن املدرسة املتوسطة احملمدية 
الصف الثامن املدرسة املتوسطة هل هناك زايدة يف القدرة على قراءة اللغة العربية لطالب ب. 







  . أهداف البحث8
 ووفقا  للمسألة، فإن األهداف اليت ستناقش يف هذا البحث هي: 
اللغة العربية  دراسة القراءة يف لرتقية مهارة البطاقة اختيار نوع من الكمم يا. معرفة تطبيق طريقة تعل
 مدان.  84احملمدية ابملدرسة املتوسطة طالب الصف الثامن على ال
اللغة  دراسة القراءة يف لرتقية مهارة البطاقة اختيار نوع من م الكميتطبيق طريقة تعلب. معرفة فعالية 
 مدان. 84احملمدية ابملدرسة املتوسطة من طالب الصف الثاعلى الالعربية 
  الفوائد البحثية. 5
 ومن املتوقع أن يكون لنتائج هذا البحث عدة فوائد نظراي وعمليا.
  ا. الفوائد النظرية
ميكن أن يوفر هذا البحث فوائد يف شكل مالحظات وتربع حول اختالف طريقة تعلم اللغة 
ل فرز البطاقات وإضافة املعرفة خاصة يف تعلم اللغة العربية من خالل طريقة تعلم الكم من خال
 العربية.





ومن املتوقع أن تكون نتائج البحوث هلذه التجارب مفيدة للمعلمني والطالب واملدارس 
 والباحثني. 
  فوائد املعلمني -أ
  ميكن استخدام البحث كبديل يف حتسني تعلم اللغة العربية
  ليت تعود على الطالبالفوائد ا -ابء 
كبديل جديد لتعلم اللغة العربية يوفر جتربة جديدة ابإلضافة إىل جو تعليمي مريح وممتع. 
 وابلتأكيد حتسني القدرة على القراءة يف تعلم اللغة العربية. 
  فوائد املدرسة -جيم 
 توفري التحفيز مع طريقة متنوعة يف تعزيز التعليم. 
  الباحثة فوائد - دال
 يف بطاقة نوع الكم التعلم نوع طريقة الستخدام والفهم املعرفة توسيع البحث هلذا كنمي









 . استعراض األدبياتأ
  . طريقة الفهم6
، وهي  اشتقاق كلمة األسلوب مشتق من اللغة اليواننية اليت هي "مرت" وهذا "يعين الطريق"
الطريق للذهاب من خالل. لذا حرفيا الطريقة هي طريقة اثبتة للقيام ابألشياء. يف اللغة العربية، 
تسمى الطريقة ب "ال "م" اليت تعين الطريق أو الطريق. وابملثل، وفقا  حملمود يونس، فإن الطريق هو رحلة 
التعلم الطريق حنو هدف ينظم  حياة وأشياء وموضوعة وأساليب. يف هباسا إندونيسيا، تعين أساليب
   .8مواد الدرس، وكيفية تدريسها وكيفية إدارهتا
الطريقة هي الطريقة اليت أيخذها املعلم لنقل مواد الدرس إىل الطالب. لذلك بعد أن يفكر 
املعلم يف الدرس ، دعه يفكر يف كيفية تسليم املادة يف أذهان الطالب ، مع األخذ يف االعتبار 
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شرتكة واألهداف احملددة ومع مراعاة حالة الطالب. جيب على املعلمني التفكري يف أفضل األهداف امل
   .5الطرق لتجميع املوضوع ، وجعل ترتيب املواد كحلقة وصل
من ما سبق ، ميكن تفسري أن طريقة التعليم هي جمموعة متنوعة من الطرق اليت يستخدمها 
حيحة ووفقا ملواد الدرس ميكن أن يتقن جيدا من قبل املربون يف تقدمي املواد حبيث مع الطرق الص
الطالب ، واألهداف التعليمية ميكن أن تكون حتقيق. ألن طريقة التعليم ليست سوى جانب واحد 
من التعلم، مث يف حتديد ما هي الطريقة املستخدمة، وينبغي دائما النظر يف جوانب أخرى مثل 
 الغالف اجلوي والوقت. الطالب ' حرف، املعلم، املوضوع، املكان،
  (Quantum learning)  م الكمي. التعل0
مع مايك دفرتري وفقا لرتمجة كتاب التعلم الكم : إطالق العنان للعبقرية يف أنت من قبل بويب 
، وهو املريب البلغاري الذي  لوذنوف، وهذا التعلم الكم متجذرة يف جهود الدكتور جورجي هريانكي
سمى "اقرتاح ". املبدأ هو أن االقرتاح ميكن أن يكون ويؤثر ابلتأكيد على كان يف اإلميان مع ما ي
نتيجة الوضع التعليمي وأي تفاصيل على اإلطالق يعطي اقرتاحا إجيابيا أو سلبيا.  الشخصية 
الرئيسية وراء تعلم الكم هو بويب ديبورتر. وهو رائد ومؤسس ومطور رئيسي لتعلم الكم. منذ عام 
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، جريج جنسيستطوير فكرة التعلم الكم. مبساعدة أصدقائه ، وال سيما اريك مت توسيع و  1040
سيمونز ، ميكي هريانكي ، مارك ريردون وسارة املغين نوريك ، وكان املبعد الربانجمية واملخطط 
صباحا وأوضح املبعد أن  1042الختبار أفكار التعلم الكم للشباب على مر السنني يف وقت مبكر 
طالب وآتزر مئات املعلمني للمساعدة  0522الكمي على أساس اخلربة والبحث يف  مت بناء التعلم
يف حتسني جناح احلياة واحلياة املهنية للشباب يف املنزل. تعلم الكم هو نصائح وتلميحات 
واسرتاتيجيات وعملية تعلم كاملة ميكن أن تشحذ الفهم والذاكرة ، وجتعل التعلم عملية ممتعة 
 .8وجمزية
سر التعلم الكم على أنه تغيري التعلم احتفايل مع كل ما فيه من فارق بسيط، والذي كما يف
يتضمن كل ما صلة والتفاعل والتمييز الذي يزيد من حلظات التعلم ويركز على العالقات الديناميكية 
 يف التفاعل الطبقي الذي أسس األساس من أجل التعلم.  
ة، مع شرط التعلم اليت ينبغي أن تكون ممتعة. تعلم فلسفة التعلم الكمي هو جعل التعلم فعال
الكم هو هنج التعلم ألسلوب اإلبداع والتسارع احملتملة اليت هي مدهشة جدا. يف وقت قصري، ميكن 
للطالب استخدام تقنيات متطورة أن تفعل أشياء قد ال يكون الكثري من الناس قد فعلت. للقيام 
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الكم، جيب على املعلم فهم التمايز الفردي للطالب. هذه ابلتعلم من خالل إجراء هنج التعلم 
 .  0االختالفات الفردية بطبيعة احلال خلق منطقة مرَية للطالب
وفقا لتعلم الكم ، هناك ثالثة أنواع من طرائق التعلم البشري اليت هي البصرية ، والسمعية ، 
التعلم والقيام ابلدراسة املناسبة مث وأنواع الكينستسية. إذا كان الشخص قادرا على التعرف على نوع 
التعلم سوف يشعر ممتعة جدا وإعطاء النتائج املثلى. ميكن أن يتم التعلم يف أماكن خمتلفة وال ينبغي 
 .  4أن أيخذ شكل فصول مدرسية
يعتمد التعلم الكمي على مفهوم آخر يقول "جلب عامل الطالب إىل عامل املعلمني، وتوصيل 
عامل الطالب". وهذا يعين أن اخلطوة األوىل للمعلم يف أنشطة التدريس والتعلم هي  عامل املعلمني إىل
فهم عامل الطالب، كجزء من أنشطة التعلم. ويتم هذا النشاط من خالل ربط ما يعلمه املعلم حبدث 
 أو عقل أو شعور مكتسب من منزل الطالب أو حياته االجتماعية أو املوسيقية أو الفنية أو الرتفيهية
 .0أو األكادميية
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بناء على الرأي أعاله ، ميكن استنتاج أن طريقة تعلم الكم هي طريقة تعلم إبداعية توفر جو ا 
 مرَي ا ومرَي ا للتعلم من خالل جلب عاملنا إىل عامل التعلم.
  م الكمي. مسات التعل3
م يب التعلو هريانكي. يف مبادئ وأساليدفورتري وفقا  طط للتعلم ابستخدام التعلم الكمخم
 :12تبني اخلصائص الكم
ا . هناك ثالثة عناصر ال ميكن فصلها يف عملية تدريس التعلم اليت املهارات األكادميية واإلجناز 
 البدين واملهارات يف احلياة. 
ب . االقرتاب من املواد اليت تدرس كتجربة شاملة، وليس فقط املواد اليت ينبغي هضمها وإعادة 
 القيء. 
 بيق جتربة التعلم منجاديكا على احلياة احلقيقية ، وليس األكادميية البحتة. ج . ميكن تط
د . إنشاء برانمج مع التغيري املشرتك للثقة ومهارات التعلم والقدرة على التواصل يف بيئة فعالة ومهمة 
 وآمنة ومرَية ومصرح هبا.
 . ه . وجود بيئة عاطفية للطالب على حد سواء الفكر، البدين والعاطفي
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 و . أتسيس طالب صحي وسعيد. 
ز . وجود بعض التحوالت النموذجية لكسر أسطورة "ال أستطيع" على الطالب اليت جتعلهم تراجع 
 يف دراسته.
استنادا إىل التفسري أعاله ، والسمة الرئيسية للتعلم الكم هو تغيري عملية التدريس اليت هي 
كن تطبيقها على مجيع مستوايت التعليم الذي يتوقع أن دائما ممتعة التعلم ، مث هنج التعلم الكمي مي
 يكون حتقيق هدف الرفاه.
م الكم الذي يطوره الباحثون يف هذا البحث هو نوع البطاقة ألنه من األسهل ينوع التعل
تطبيقه بني أنواع أخرى انضجة ، كما أن التطبيق أكثر بساطة والتعلم اإلعالمي ليس صعب ا للغاية. 
لك، فهي مناسبة جلميع املستوايت والرئيسية هي مناسبة جدا لتحسني تعلم اللغة وعالوة على ذ
 العربية. 
عادة يف تعلم اللغة العربية العديد من الطالب الذين يشعرون ابمللل والصعوابت يف فهم 
 ذلك. لذلك ، فإن إحدى الطرق لتوقع التشبع وامللل هي نوع البطاقة الذي من املتوقع 






 . فرز البطاقة 8
هذه االسرتاتيجية فرز البطاقة، هو نشاط التعاونية اليت ميكن استخدامها لتعليم املفاهيم، 
والصفات، واحلقائق حول كائن، أو تكرار املعلومات. هذه االسرتاتيجية هي مناسبة مرة واحدة 
 .  11لتعليم املفردات واملصطلحات، وهلم جرا
ميكن هلذه البطاقة أيض ا التأكيد على احلركة البدنية ، واليت يفضل هالل مساعدة أعضاء 
 الطاقة على أجواء الفصل الدراسي اليت يتم تشبعها بسبب أنشطة التعلم الصلبة جد ا. 
وهكذا ، على نطاق واسع ، وفهم نوع بطاقة على أساس املعىن أعاله هو وسيلة للتعلم اليت 
ن خالل لعبة بطاقة اليت تساعد على حتسني جو التعلم يف الفصول الدراسية للحفاظ هي التعاون م
 على راحة.
 ا. مزااي وأهداف فرز البطاقات 
من خالل دراسة نوع السيارة ، ال يتعلم الطالب ويقبلون ما يقدمه املعلم يف عملية التعلم 
إىل فرصة تدريس الطالب فحسب ، بل ميكنهم أيض ا التعلم من الطالب اآلخرين ابإلضافة 
 .  10اآلخرين
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ابإلضافة إىل ذلك ، يسمح فرز البطاقة جلميع الطالب إبتقان املواد على مستوى اإلتقان 
الذي يرتبط ابملساواة أو التوازي. عندما يتعلم الطالب يف اجملموعة سوف يطورون جو ا تعليمي ا 
عملية تعلم تعاونية يف العالقة الشخصية  مفتوح ا يف بُعد الفرد ، ألنه يف ذلك الوقت ستكون هناك
اليت تتطلب من بعضهم البعض ، يف ذلك الوقت أيض ا الطالب الذين تعلم يف جمموعة صغرية سوف 
تنمو وتتطور منط اتعلم املعلم والتعلم يف التعاون. يف فرز البطاقة ، مل يعد املعلم مبثابة املتحدث الوحيد 
ن يعمل كوسيط ومثبت ، ومديري التعلم. التعلم املناخي الذي يف عملية التدريس والتعلم ، ولك
َيدث يف جو من االنفتاح والدميقراطية سيوفر الفرصة املثلى للطالب للحصول على معلومات أفضل 
حول املواد اليت يتم دراستها ويف الوقت نفسه تدريب مواقفها ومهاراهتا االجتماعية كما هو احلال يف 
 .  13سيتم زايدة نتائج اكتساب والتعلم للطالب حياة اجملتمع ، حبيث
بشكل عام فوائد وأهداف نوع البطاقة هو مساعدة الطالب على فهم املواد التعليمية بسهولة 
أكرب ، من خالل طالب فرز البطاقات األكثر اعتيادا  على نقل اآلراء بشكل عام وإجيايب. حىت 
 واملسابقات االجتماعية يف احلياة اجملتمعية.تطوير كبري للطالب 'املعرفة واملواقف والقيم 
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 ب. الضعف وفائض من نوع بطاقة 
( سهلة التنفيذ, 0( املعلمني من السهل السيطرة على فئة, )1) 18فائض من نوع بطاقة هو
( 8( سهلة التحضري و )5( ميكن أن يتبعها العديد من الطالب, )8( سهلة لتنظيم الفصول, )3)
جيدا. يف حني أن اجلانب السليب هو إمكانية عدم انتظام انتباه الطالب ،  املعلمني من السهل شرح
خاصة إذا كانت هناك إجاابت جتذب االنتباه ، ولكن ليس اهلدف )األهداف( املرغوب ة مبعىن 
 املخالفات من موضوع إعادة. 
اخ من تفسري ميكن املعروف ة فائض فرز البطاقة هو تسليم املواد اليت هي سهلة جدا ومن
التعلم هو أكثر حيوية وليس رتيبا، يف حني أن ضعف نوع بطاقة ميكن أن يسبب جو التعلم الذي 
 هو أقل مالءمة أثناء التعلم. 
 ج. خطوات التطبيق لفرز البطاقات 
ميكن استخدام تطبيق نوع البطاقة يف التعلم ابستخدام البطاقات اليت أدىل هبا املعلم وداخل 
واحدة. خطوات تطبيق فرز البطاقة هي كما يلي: )مارنو وإدريس هناك نقاط تتعلق مادة 
0220:158) 
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أ. مشاركة الورق الذي َيتوي على معلومات أو أمثلة أو خطوات مرتبة بشكل منهجي يف فئة معينة 
 أو أكثر عشوائي ا. 
 ب. دع الطالب خيتلطون للعثور على أصدقاء لديهم ورق يف نفس الفئة. 
ب أصدقاء يف فئة واحدة، اجعلهم يقفون يف ترتيب الفئات ويشرحون الفئة ج. بعد أن جيد الطال
 جلميع الفئات. 
د. بعد شرح مجيع الفئات، قدم شرحا  حول األشياء اليت ال تزال تعترب ضرورية من أجل حصول 
 مجيع الطالب على فهم كامل. 
س، وتشمل هذه ميكن أيض ا استخدام اخلطوات التالية عند تطبيق بطاقة الفرز يف الدر 
 :  15اخلطوات
أ. يتم إعطاء كل طالب بطاقة فهرسة حتتوي على املوضوع. يتم إجراء بطاقة الفهرس يف أزواج على 
أساس الفئات، واجملموعات، على سبيل املثال يتم حتديد البطاقات اليت حتتوي على جترييب مع 
 الب أيضا زوج من بطاقة. بطاقات تعليمية من قبل البيئة وغريها. املزيد واملزيد من الط
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يعني املعلم أحد الطالب الذين َيملون البطاقة، ويطلب من الطالب اآلخر أن يقرتن ابلطالب  -ب
 إذا شعر أن البطاقة اليت َيملها هلا تشابه مع املدعى عليه أو الفئة. 
طاء. ج. للحالة اليت ميكن أن تضاف التعجب ميكن أن تعطى العقاب للطالب الذين يرتكبون أخ
 ويتم نوع العقوبة ابالتفاق املتبادل. 
 . جورو ميكن أن جتعل املالحظات اهلامة تراجع عموم الكتابة يف الوقت الذي َيدث املوكب. د
 :  18أما ابلنسبة لإلجراءات البديلة اليت ميكن القيام به عند تطبيق نوع بطاقة يف التعلم هي
دة وفقا  ملعايري الكفاءة/ الكفاءة األساسية )عدد من يقوم املعلم إبعداد بطاقة حتتوي على املا -أ
 الطالب يف الفصول الدراسية(. 
 ب. مجيع البطاقات عشوائية / اهتزت خللط. 
ج. يشارك املعلم البطاقة مع الطالب وأتكد من أن كل واحد لديه بطاقة )أو ميكن أن تكون 
 بطاقتني(. 
 عن طريق مطابقتها مع زمالئه.  د. يرشد املعلم كل طالب إىل نقل بطاقة والديه
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. بعد الوفاء ابلبطاقة األصلية ومجيع بطاقات التفاصيل، كل أمر لتحديد اجملموعة ولصق النتائج ه
 ابلرتتيب. 
 . إجراء التصحيحات معا  بعد لصق كافة اجملموعات للنتائج. و
يق ا من جمموعة ز. اطلب من إحدى مسؤوليات اجملموعة شرح نتائج فرز البطاقة، مث اطلب تعل
 أخرى. 
 . جورو يعطي التقدير لعمل كل طالب. ح
 . يقوم املعلمون ابإليضاحات واإلزالة وتصحيح املتابعة عندما يكون هناك خطأ. ط
 . املعلمون إعطاء الواجبات املنزلية للطالب. ي
استنادا إىل التعرض أعاله من نوع بطاقة هو يف الواقع من السهل جدا لتطبيق. َيتاج 
املعلمون فقط إىل وسائط ورقية ملونة لتكون على شكل بطاقة. البطاقة تقرأ الكوكارت ابللغة العربية 
اليت مت دراستها ابلفعل. ميكن للمعلمني أيض ا تعديل وتطوير خطوات تنفيذ فرز البطاقات اخلاصة هبم 







. مهارات القراءة ونطاقها 0  
مهارات القراءة ا. فهم    
وحبسب عزان، فإن مهارات القراءة )مهرة قرية( هي درس قراءة يستطيع الطالب املستهدفون 
قراءته بشكل صحيح وفهم ما يقرأ. يف حني أن الطريقة هي تقدمي الدروس عن طريق القراءة ، وإما 
القيورة( قادرة على قراءة بصوت عال أو قراءة بصمت. مهارات القراءة املستهدفة )مهارات مهارات 
 .قراءة اللغة العربية بطالقة، وقادرة على ترمجتها وقادرة على فهمها بشكل جيد وسلس
القراءة هي أهم مادة بني املوضوع. القراءة هي واحدة من تلك املهارات اللغوية اليت ليست 
ى جمموعة سهلة وبسيطة ، وليس جمرد إخفاء احلروف أو الكلمات ولكن املهارة اليت تنطوي عل
متنوعة من احليلة والعقل. القراءة هي نشاط يشمل مجيع أشكال التفكري والدرجات وصنع القرار 
 .10والتحليل والبحث عن حل املشاكل
تعلم مهارات القراءة ليس جمرد تدريس القراءة ومن مث إخبار الطالب ابحلفظ ، ولكن أكثر 
قد وصلوا إىل بعض املؤشرات. وهذه املؤشرات  من ذلك يعترب الطالب قادرين على فهم ما إذا كانوا
 هي:
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  ا. ميكن للطالب قراءة نص ابللغة العربية مع قراءات صحيحة
  ب. الطالب قادرون على فهم القراءة بشكل صحيح
  ج. الطالب قادرون على ترمجة القراءات
 صة.د. يعرف الطالب موقف قراءة كل كلمة وميكنهم إعادة سردها ابستخدام لغتها اخلا
 اسرتاتيجية تعلم مهارات القراءة ، مقسمة إىل ثالثة مستوايت:
 مستوى املبتدئني  . أ
على مستوى مكتويب " هذا عادة ما يستخدم اسرتاتيجية اخلطوط العريضة الفارغة ، وهي 
االسرتاتيجية املستخدمة لتدريب قدرة الطالب على صب حمتوايت القراءة يف شكل جداول ، على سبيل 
 . وفيما يلي اخلطوات التالية:امسو فعلالب قادرون على التمييز بني املثال الط
 أ( حدد القراءة حسب موضوع املناقشة احملددة
 ب( إعداد تنسيق اجلدول الذي سيتم تعيينه للطالب
 ج( مشاركة القراءات يف كل طالب مث نقول لقراءة بعناية
 د( اطلب من الطالب ملء اجلدول الذي مت إعداده





 و( إرسال الطالب إىل العرض املستقبلي لنتائج املناقشة
 ز( تقدمي توضيحات حول عمل الطالب لتجنب األخطاء
 ب. املستوى املتوسط
يف هذا املستوى فإنه يستخدم عادة اسرتاتيجية مطابقة بطاقة مؤشر، وهي اسرتاتيجية 
 الكلمات أو اجلمل مع شريك. وتتمثل خطوات هذه االسرتاتيجية يف ما يلي: تستخدم لتعليم
 ( إعداد البطاقات يف أزواج )األسئلة واألجوبة( مث عشوائياا
 ( مشاركة البطاقة ومطالبة الطالب بفهم ما تعنيهب
 ( اطلب من الطالب البحث عن شركائهم دون التحدثج
 الصف( أخرب كل جمموعة لتقدمي النتائج أمام د
 ( توفري الفرص للمجموعات األخرى لتقدمي التعليقات أو االستفساراته
 ( تقدمي توضيحات حول عمل الفريق.و





يف هذا املستوى املتقدم ، وعادة ما تستخدم اسرتاتيجية التحليل ، وهي االسرتاتيجية 
لعثور على األفكار األساسية / املستخدمة لتدريب الطالب على فهم حمتوى القراءة من خالل ا
 واألفكار الداعمة. وتتمثل خطوات اسرتاتيجيتها يف ما يلي:
 ا( مشاركة النص أو القراءة على كل طالب
 ب( إرسال الطالب لقراءة النص بعناية
 ج( أخرب كل طالب بتحديد أو كتابة األفكار األساسية واملؤيدين بشكل فردي
 اقشة النتائج اخلاصة هبمد( إرسال الطالب إىل جمموعة ومن
 ه( إرسال الطالب لتقدمي من النتيجة أمام الصف لتمثيل اجملموعة
 14و( توفري الفرص للمجموعات األخرى لتقدمي التعليقات أو األسئلة
  م اللغة العربيةي. تعل8
 م اللغة العربية يأ. ديفينيسي من تعل
لفة اليت هي غريبة لذلك ليس من تعلم اللغة األجنبية هي عملية معقدة مع الظواهر املخت
املستغرب أن هذا ميكن أن يكون هلا معان خمتلفة لكل شخص. بشكل عام يتم حتديد جناح عملية 
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التعلم من خالل العديد من املتغريات. وتشمل املتغريات املعنية املعلمني والطالب والبنية التحتية 
 .10واملناهج الدراسية، وما إىل ذلك
واحدة من املواد اليت حتتل مكانة هامة يف عامل التعليم يف إندونيسيا. أي  اللغة العربية هي
الدولة واخلاصة، على مستوى معني ومقرر كل تدريس اللغة العربية كجزء من التدريس الذي جيب أن 
 تدرس ابلتوازي مع الكتابة األخرى.
 أهداف تعلم اللغة العربية . ب
 :  02ية يف إندونيسيا هو كما يليبشكل عام، فإن الغرض من تعلم اللغة العرب
 ا. يقدر املتعلمون اللغة العربية ويطوروهنا كواحدة من أهم لغات العامل للتعلم. 
ب. يفهم املتعلمون اللغة العربية من حيث الشكل واملعىن والوظيفة، ويستخدموهنا بشكل مناسب 
 وخالق جملموعة متنوعة من األغراض واالحتياجات والظروف. 
ملتعلمني القدرة على استخدام اللغة العربية لتحسني القدرة الفكرية والنضج العاطفي ج. لدى ا
 والنضج االجتماعي. 
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 د. املتعلمني لديهم االنضباط يف التفكري والتحدث )التحدث والكتابة(.
ه. ميكن للمتعلمني االستمتاع ابملصنفات األدبية واالستفادة منها لتطوير الشخصيات، وتوسيع رؤية 
 حلياة، وحتسني املعرفة واملهارات اللغوية. ا
 و. يقدر الدارس األدب العريب ويطوره ككنز ثقايف وفكري.
 كما يهدف تعلم اللغة العربية إىل جعل املتعلمني يتطورون من حيث: 
 ا. مهارات االستماع الصحيح واجليد والتحدث والقراءة والكتابة. 
من تفسري حمتوايت خمتلف أشكال النص الشفوي ب. املعرفة والسياق، حىت يتمكن الطالب 
 والكتايب والرد عليها يف شكل أنشطة متنوعة وتفاعلية. 
ج. معرفة أمناط اجلملة اليت ميكن استخدامها لتأليف نصوص خمتلفة وقادرة على تطبيقها يف شكل 
 خطاب لفظي ومكتوب. 
 وانب االجتماعية والشخصية. د. معرفة عدد من النصوص املتنوعة والقدرة على التواصل مع اجل
 ه. القدرة على التحدث بفعالية يف سياقات خمتلفة. 
و. القدرة على حتسني حمتوايت خمتلف أشكال كتابة النص واالستجابة يف شكل أنشطة متنوعة 





 ز. القدرة على قراءة الكتب البسيطة والقراءة غري اخليالية وإعادة هضم جوهرها. 
 درة الكتابة اإلبداعية أشكال خمتلفة من النص لنقل املعلومات، والتعبري عن األفكار واملشاعر. ح. ق
 ط. القدرة على استيعاب وتقدير عمل اآلخرين. 
 ي. القدرة على مناقشة وحتليل النص.
 ج . اخلصائص العربية واالستعجال يف تعلمها 
 01يد إلسقاط القرآناللغة العربية هي لغة اختارها هللا على وجه التحد
 (04كلمة هللا: )الزمر:
 قُ ْرءَاان  َعرَبِيًّا َغيْ َر ِذى ِعَوٍج لََّعلَُّهْم يَ ت َُّقْوَن 
مع مزااي اللغة العربية، وتطور احلضارة العربية يف العامل الدويل. وهكذا، فإن اللغة العربية هلا 
 .غة الدوليةالعديد من املناصب اهلامة، مثل لغة الدين، ولغة العلم، والل
 اللغة الدينية  -أ
اللغة العربية هلا صلة وثيقة جدا  ابلدين اإلسالمي، ألن مجيع التعاليم اإلسالمية جمتمعة يف 
القرآن وأتيت مع شرح احلديث. ومن أجل تعلم القرآن واألحاديث حباجة إىل الكفاءة الكافية يف 
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غة العربية أيضا  كلغة رمسية يف تنفيذ عبادة مهداح اللغة العربية. وإىل جانب اللغة اللِّرية، ُتستخدم الل
 أتورانيا حبزم(. -)العبادة اليت مت وضع أحكامها وأتوران
 أحد األدلة اليت تعزز مكانة اللغة العربية كلغة دينية، كما هو احلال يف كلمة رسول هللا.
 أحب العرب لثال ث : ألنين عريب والقرآن عريب وكالم اهل اجلنة عريب. 
 لغة العلوم  -ء اب
ميكن إثبات دور البهساب يف العلم من واقع التاريخ. على سبيل املثال، خالل اخلالفة 
العباسية اليت اشتهرت بقرن الرتمجة. يف ذلك الوقت كانت ترمجة الكتب اليواننية للعلوم والفلسفة إىل 
 اللغة العربية. 
سيكيني معروفة ابسم الكتاب األصفر. حىت اآلن ، يف الواقع ، ال تزال أعمال العلماء الكال
ال تتناول الكتب الفقه والعاقدة واألخالق وغريها من العلوم الدينية فحسب. لكنه يناقش أيضا 
 الفلسفة والعلوم األخرى. لذلك من الواضح أن اللغة العربية هلا مكانة مهمة جدا يف العلوم.
 اللغة الدولية   -جيم 
بلدا   02ال يستخدمها العرب، بل تستخدم رمسيا  يف أكثر من  اللغة العربية هي لغة دولية،





معتمر، وربيع العامل اإلسالمي، وغريها من املنظمات اإلسالمية. يف جمال تنظيم اجلامعة األفريقية، 
 . 1003ربية هي اللغة الثالثة، يف حني أن األمم املتحدة )األمم املتحدة( تستخدم منذ عام اللغة الع
وهكذا مت االعرتاف ابللغة العربية كلغة رمسية دولية وتتماشى مع اإلجنليزية والفرنسية والصينية 
 واإلسبانية وغريها من اللغات.
 البحوث ذات الصلة . ب
 سة هي: بعض البحوث ذات الصلة يف هذه الدرا
( بعنوان "اجلهود املبذولة لتحسني نتائج تعلم الطالب 0218نتائج حبث دلفي رزقي خرياين ) .1
ابستخدام طريقة بطاقة فرز املوضوعات القرآنية حديث. الكفريون والبيينة عن التسامح يف الصف 
رز البطاقة السابع مدرسة تساانوية نيجريي سيبوجني كاب. مادكنتنات "يشري إىل أن تطبيق طريقة ف
ميكن أن َيسن نتائج تعلم الطالب ، من خالل تطبيق أساليب التعلم يشعر الطالب ابلسعادة والدافع 
 ملتابعة التعلم بشكل فعال.
( بعنوان "اجلهود املبذولة لتحسني نتائج التعلم ابستخدام اسرتاتيجية فرز 0218نتائج أحباث إميايت ) .0
يف التطبيق املادي لرسالة القرآن يف الصف السابع. الواسطى  البطاقات على الدروس القرآنية احلديث





البطاقات على املواد اجلشعة ضد املمتلكات يف الفئة السابعة الشلية سي منسيدي. املعادلة البحثية 
لكاتب هو تطبيق طريقة فرز البطاقة. والفروق يف البحث أعاله تقيس اهتمامات أعاله مع التِّسمع ا

















البحث طرق  
 وتصميم نوع  .6
 دراسة هو وعيالن البحث. النوعي البحث هو الدراسة هذه يف أجري الذي البحث نوع
 ديناميات حتليل يف وكذلك واالستقرائية االستداللية املوافقة عملية حول حتليلها من املزيد على تؤكد
 ال النوعية النهج أن يعين ال وهذا. العلمي املنطق ابستخدام وذلك ، املالحظة الظواهر بني العالقات
 حماوالت على بل الفرضيات ختبارا على ينصب ال الرتكيز ولكن الكمية، البياانت دعم تستخدم
 .00ووسيطة رمسية تفكري طرق خالل من البحث أسئلة على اإلجابة
 الفصول العمل البحوث استخدام هو البحث هذا يف املستخدم التصميم أن حني يف
 من الطبقي العمل أحباث تستفيد أن ميكن. الدراسية الفصول يف أجريت دراسة وهي الدراسية،
 مجاعية عمل عن البحث. التعلم يف املعلمني وصعوابت الطالب تعلم مشاكل يف يةالعمل التحسينات
(PTK) 03معا فئة يف وَيدث عمدا أثريت واليت عمل، شكل يف التعليمية لألنشطة االهتمام هو. 
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 يتم أخرى وبعبارة ، الثانية الدعم ودورة األوىل الدورة بني ، دورتني خالل من إجراء يتم
 على النتائج أساس على ثاينال لدورة التخطيط
 أو تدويرها يعاد اليت االنعكاس، - املالحظة/واملراقبة التخطيط من مفصلة والبحوث األوىل البحث دورة
 دورة إىل االنتقال قبل واحدة دورة يف حتقيقه مت الذي النجاح معدل الدورات حتدد. ابلدورات يسمى ما
 .08أخرى
 األول اإلجراء دورة. 6
 .والتفكري واملراقبة والعمل التخطيط تشمل مراحل أربع من األوىل الدورة يف ةاألنشط تتكون
 التخطيط -أ
. الباحثون يريده الذي التعلم لتحقيق الناضج التخطيط إبعداد الباحثون يقوم املرحلة هذه يف
 نم متوقع هو كما هي البحث هذا نتائج فإن ، وابلتايل. البحث هناية إىل بداية من التخطيط يتم
 ابللغة القراءة مهارات تعلم عملية إبعداد الباحثون يقوم هذه، التخطيط مرحلة يف. الباحثني قبل
 فيما الصف معلمي مع التنسيق( 1) اخلطوات مع نظري إىل نظري من التعلم منوذج خالل من العربية
 من التعلم منوذج مع العربية اللغة تعلم خطة لوضع( 0) إجراؤها، سيتم اليت البحث خبطة يتعلق
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 نتائج تقييم التعليمية، املواد ،RPP الدراسي، املنهج ذلك يف مبا حبثية أدوات لتطوير( 3) األقران،
 .اساليب حتديد( 8) للتقييم، التوجيهية واملبادئ ، التعلم عملية تقييم ،(االختبارات) التعلم
 اإلجراءات - ابء
 ابلتنفيذ املتعلقة اإلجراءات مع الدورة هذه يف الباحثون سيتخذها اليت اإلجراءات وتتوافق
 : يلي ما الدراسة هذه يف العمل عملية وتشمل. للتعلم املخطط
. واجباهتم أداء يف واملعلمني املعلمني من لكل كخطة الالزمة الربامج وضع( أ: العمل ختطيط مرحلة. 1
 املرافق بدون ألنه اللغة، تعلم عملية يف جدا مهمة أيضا هي اليت التحتية والبىن املرافق إعداد( ب
 إعداد إىل حتتاج سوف التعلم عملية قبل ، لذلك. املشي ميكن ال التعلم عملية التحتية والبنية
 . اجلاهزية مجيع ها وفحص
 مرحلة إىل االنتقال للمعلم ميكن ، اإلعداد مرحلة اكتمال بعد الشفوية الرتمجة ومراقبة التنفيذ مرحلة. 0
( أ: األنشطة هذه وتشمل ، املعلم وتوجيه ، ابملالحظات والقيام ، الربانمج اءإعط خالل من التنفيذ
 برامج املعلمني إعطاء يتم املعلمون، يتوقع ملا وفقا لتعليم املعلمني أجل من. للمعلم الربانمج إعطاء
 التعلم تنفيذ قبل. للمعلم تدريب/  توجيه/  تعليمات تقدمي( ب. تعليمي تعليم شكل يف تعليمية





( د. هلا املخطط العمل خلطة وفقا املعلم قبل من التعلم عملية بعمل القيام( ج. املتعلمني أمام املعلم
 التعلم تنفيذ يتوىل واملعلم ذلك، من أكثر هو األقران املعلم مع التعلم بعد
 املالحظة - جيم
 .الطالب أنشطة ملعرفة املراقبة/  املراقبة إجراء يتم. التعلم عملية أثناء مالحظات وأبديت
( ب املواد، تلقي يف االستعداد' الطالب( أ: املتعلمون الحظها اليت اجلوانب مشلت الدراسة، هذه يف
 العمل يف النشطني املتعلمني[ د تعلم،ال يف احلماس' الطالب( ج التعلم، مناذج جتاه مواقف' الطالب
( وز القراءة، ممارسة يف مهارات'  الطالب( واو القراءة، تعلم يف التعاون' الطالب( ه اجلماعي،
 .األسئلة على اإلجابة يف املتعلمني جدية
 االنعكاس - دال
. ابالتواملق واملالحظة والعمل التخطيط مراحل من بدء ا السلسلة نتائج مجيع حتليل يتم مث
 خالل تنشأ اليت الصعوابت أو املشاكل حلل حل على العثور سيتم ، املنقح التحليل إىل استنادا
 إجراء يتم. I املراجعة دورة خطوة الثانية الدورة تصميم يستخدم حبيث ، األول التعلم دورة عملية
 لتغيري التفكري ئجنتا وتستخدم الصلة، ذات العربية اللغة دروس معلم مع جنب إىل جنبا التأمالت





 الثاين اإلجراء دورة عملية. 2
 الدورة بشأن اخلطة وإجراءات أبنشطة اضطلعت األوىل، الدورة يف التفكري إىل واستنادا
: مراحل أربع من أيضا يتكون الثانية، الدورة يف األوىل، الدورة يف البحث إجراء فإن وابملثل،. الثانية
 .يلي كما هي الثانية الدورة يف تنفيذها مت اليت اخلطوات. والتفكري واملراقبة، والعمل، يط،التخط
 التخطيط -أ
 على الضبابية إىل واستنادا. I دورة لتخطيط حتسني هو الثانية الدورة يف مت الذي التخطيط
 بعد وجدت اليت ورالقص أوجه لتصحيح حماولة الثانية الدورة خطة كانت أعاله، األوىل التفكري دورة
 .األوىل الدورة انعكاس
 اإلجراءات - ابء
 وتتوافق. اتقاهنا مت اليت اخلطط مجيع تنفيذ هي الثانية الدورة يف تنفيذها مت اليت واإلجراءات
 املخطط ابلتنفيذ املتعلقة اإلجراءات مع الثانية الدورة هذه يف الباحثون سيتخذها اليت اإلجراءات
 :الثانية الدورة يف املنفذة إلجراءاتا يلي وفيما. للتعلم
. بواجباته القيام يف للمعلم جيدة كخطة ضروراي الربانمج برانمج جعل( أ: املرحلة ختطيط عمل. 1





 ها وفحص إعداد إىل حتتاج سوف التعلم عملية قبل ، لذلك. ملشيا ميكن ال التعلم عملية التحتية
 .اجلاهزية مجيع
 إىل االنتقال للمعلم ميكن ، اإلعداد مرحلة اكتمال بعد الشفوية الرتمجة ومراقبة التنفيذ مرحلة. 0
 هذه وتشمل ، للطالب والتوجيه ، ابملالحظة والقيام ، الربانمج إعطاء خالل من التنفيذ مرحلة
 وإطالعهم، الطالب، توجيه يتم الدروس، تنفيذ قبل. التدريب/  التوجيه/  التعليم توفري( أ: نشطةاأل
 التعلم عملية تنفيذ( ب. به القيام املتعلمني على جيب وكيف ما حول املعلم قبل من التدريب وحىت
 مقابالت ماملعل أجرى االجتماع، هذا هناية ويف. هلا املخطط العمل خلطة وفقا املعلم قبل من
 .اختبارية غري بياانت على للحصول
 املالحظة - جيم
 يف املتعلمني أنشطة ملعرفة املالحظة/  املالحظة يتم. التعلم عملية أثناء مالحظات وأبديت
 املواد، تلقي يف الطالب استعداد( أ: املالحظة خالل من لوحظت اليت اجلوانب وتشمل. اجملموعة
 يف النشطني املتعلمني( د التعلم، يف احلماس' الطالب( ج التعلم، مناذج جتاه مواقف' الطالب( ب
( وز القراءة، ممارسة يف مهارات الطالب( واو القراءة، تعلم يف الطالب تعاون( ه اجلماعي، العمل





 االنعكاس - دال
 العربية اللغة تعلم يف البطاقات فرز طريقة استخدام جدوى الستنتاج يف التفكري استخدام مت
 كانت اليت األشياء وتشمل. ميدان 84 احملمديةابملدرسة املتوسطة  الطالب الثامن الصف يف
 .املقابلة ومراحل واملراقبة والعمل التخطيط: أتمالت
 البحث موضوع -4
 84 احملمديةاملدرسة املتوسطة  يف الثامن الصف من طالب الدراسة هذه يف املوضوع كان
 و الذكور املتعلمني من 10 من ويتألفون املتعلمني، من 30 الثامن الصف طالب عدد يبلغ. مدان
  أجراها اليت البحثية اجلماعية اإلجراءات موقع. الطالبات من 02
 . األداء تقييم نظام قبل من مانداال جاالن ميدان، 84 دمحمية املدرسة املتوسطة هو الباحثون
 البحوث متغريات -3
 املتغريات تتضمن.  الدراسة من االهتمام نقطة هو ما أو ، 05البحث كائنات هي ملتغرياتا
 .منضمة ومتغريات حرة متغريات الدراسة هذه يف
  جماان متغري . أ
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 احلرة املتغريات. للسلوك كسبب وتقييمها مالحظتها ميكن اليت املتغريات هي احلرة املتغريات
 . البطاقة فرز طريقة عم القراءة مهارات هي الدراسة هذه يف
 املنضمة املتغريات - ابء
 املرتبطة املتغريات. حر متغري عن انتج متغري هو( االستجابة/اإلخراج متغري) املنضم املتغري
 العريب النص قراءات يف القراءة مهارات وهي العربية، ابللغة الناطقة القراءة مهارات هي الدراسة هبذه
 .العربية اللغة قراءة يف ماهرين علموناملت يكون أن أجل من املقدمة
 البياانت مجع تقنيات -0
 . اختبار وغري اختبارات هي البحوث بياانت جلمع املستخدمة البياانت مجع تقنيات
 
 
 االختبار تقنيات. ا 
 معىن وفهم تالوة على املتعلمني قدرة عن للكشف االختبارات مع البياانت مجع استخدام يتم
 .املقدمة املواد حمتوى عن التعبري إعادة لخال من ، القراءة





 إىل حتتاج( التقنية القراءة) الصعبة القراءة مهارات اختبار ، العربية للغة ابلنسبة خاصة
 الذي اجلانب يتضمن ، هذا الصعب القراءة اختبار يف. متناسب بشكل االهتمام على احلصول
 .08والتجويد ، والنعومة ، ةالقراء دقة: تقييمه سيتم
 .العريب للنص الشفوي االختبار نقاط جدول يقرأ
 تقييم القراءة
 
 رقم  جوانب التقييم  نتائج
 1 قراءة  32
 0 ترتيل  32






   (M) ة :جالصيغة املستحدمة حلساب متوسطة  الدر 
  مكتوب اختبار - ابء
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 إعادة كان سواء ، القراءة حمتوايت على هو الكتايب االختبار يف تقييمه مت الذي اجلانب
 ، القراءة حملتوى وفق ا األسئلة على واإلجابة ، للرتتيب وفق ا صحيح بشكل املتاحة الكلمات ترتيب










 البحث  نتائج





 لديهم الثامن الصف طالب .القراءة على القدرة لتحسني اجلماعية الدعوى حبث إجراء يتم
 أن كما .منخفضة أو متوسطة أو عالية أكادميية إمكاانت لديه وبعضها .خمتلفة وخصائص قدرات
   .خمتلفة وثقافيةو عملية  أسرية خلفيات من الثامن الصف طالب
 العمل قبل القراءة مهارات بياانت .1
 التعلم أثناء واملالحظات اليومية الطالب جنتائ أساس ىعل األولية البحوث من االنتهاء يتم
 وخاصة الدراسية، الفصول يف التعلم عملية عن املالحظة الدراسة، هذه يف .الدراسية الفصول يف
  .املعين الصف معلم هو ةالباحث ألن الطالب يف ابستمرار املالحظة هذه إجراء وميكن .العربية اللغة
 اللغة جتاه الطالب مواقف أخرى، أمور بني من التعلم، يف الطالب تقدم الباحثة الحظ
 أنشطة كانت سواء هيمنة، أكثر الطالب أن حيث احلماس أو الرتدد يرون كانوا سواء العربية
 الطالب تعلم ونتائج التعلم، يف السلبيني أو النشطني الطالب تتبع العربية اللغة تعلم أثناء الطالب
 .املتوقعة التعلم كفاءات لتحقيق كمعيار تنفيذها يتم اليت اليومية اإلعادة على
 من العديد اكتشاف مع منخفضة تزال ال التعلم نتائج خلصت للطالب اليومية جالنتائ من
 يف التعلم عمليات بعض على يعتمد أن حني يف .02من KKM درجة يستوفوا مل الذين الطالب
 وجود وعدم العربية اللغة تعلم مواجهة يف قلق وأ تردد أو مفرط خوف هناك يزال ال الدراسية الفصول





 حبيث أويل كبحث سبق ما ويستخدم .ممتعة غري تزال ال تعلم بيئة خلقتها اليت املشاعر بسبب متآكلة
 .التايل اجلدول يف املالحظة نتائج رؤية وميكن .ثللبح فعال بشكل الوقت أن ميكن







 امساء الطالب 
 جوانب التقييم 
  جمموع 
 
 معلومات
 نعومة ترتيل  قراءة
31 31 82 
1 Arya Ruhlanda 21 15 12 85 غري انجح 
2 A. Rofi Zam Zami 21 21 12 52 غري انجح 
3 Ade Rahmat 15 15 12 82 غري انجح 
4 Annisa 21 15 15 52 غري انجح 
5 Bintang Peyra Aisyah 21 25 15 02 انجح 
6 Chalissa Alcifah. P 25 25 05 05 انجح 
7 Farel Fadilah 25 21 05 02 انجح 
8 Fitri Nur Chairiyah 25 25 05 05 انجح 
9 Fatimah 21 21 15 55 غري انجح 
11 Hawa Zaahir Maysan 31 31 32 02 انجح 
11 Jihan Suci Ramadhani 25 21 32 05 انجح 
12 Juan Mulya Pratama 15 15 12 82 غري انجح 
13 M. Farel Al-Habsyi 15 21 15 52 غري انجح 
14 M. Azril Pratama 25 31 05 42 انجح 
15 M. Aditya Sanjaya 21 21 02 82 غري انجح 
16 M. Rega Al-Kahfi 21 21 15 55 غري انجح 
17 M. Naufal Tristan 25 25 02 00 انجح 
18 Nadia Asma Aulia 31 31 32 02 انجح 
19 Raihan Faridzi 21 21 02 82 غري انجح 





  41 اصغر قيمة 
  91 اعلى دراجة 
  1241 القيمة اإلمجالية 
حجغير نا 62 متوسط   
 
 درجات هناك تزال ال العمل قبل األولالدرسة  طالب من القراءة جنتائ من قائمة إىل ستناداا
 هناك وابلتايل، .02من أقل الدرجات على احلصول الطالب من ٪52 املتوسط يف وهو02 من أقل
 .املتوقع للتعلم املناسب احلل إجياد أجل من هذا سبب ملعرفة البحث إىل حاجة
 لتحقيق إضافية دورات وسيؤدون رئيسيتني دورتني مع حبثية تعلم ةلدور  الباحثون خيطط




 6  البياانت قراءة مهارات دورة 2. 





 من الثاين الدراسي الفصل يف العربية اللغة تعلم مواد الباحثون الحظ التخطيط، مرحلة ويف
 اليت األشياء .تطبيقها سيتم اليت القصرية البطاقة طريقة مع تتماشى تعلم خطة لوضع الثامن الصف
 :هي التخطيط من املرحلة هذه يف هبا القيام يتم
 .التعلم ومنهج الكفاءة معايري حتليل .أ
 على مؤشرات مع (RPP) التعلم تنفيذ خطة وضع الباحثني من األوىل املراحل يف .ب
  التعلم اعاتاجتم ألربعة وضعت األساسية الكفاءات
 كل على تطبيقها سيتم اليت التعلم يف الالزمة اإلعالم وسائل أو الدعائم وتوفري إنشاء .ج
 .حتقيقها تريد اليت التعلم ألهداف وفقا اجتماع
 يراقبون الذين للطالب التعلم عمليات مراقبة/ مالحظات صحائف وإنشاء جتميع .د
 .األقران قبل من املعلمون هبا يقوم اليت التعلم عمليات ومالحظات استجاابت/أنشطة
 
 لتحقيق إضافية دورات وسيؤدون رئيسيتني دورتني مع حبثية تعلم لدورة الباحثون خيطط
 .املتوقعة التعلم نتائج حتقيق أهداف





 دقيقة 35 ×0) الدروس من ساعتني ملدة 0202 مارس 0 االثنني يوم األول االجتماع عقد
 قراءة خالل من الطالب إمكاانت ويستكشف  املعلم يعطي األول جتماعاال هذا يف
 الفصل يف األشياء لذكر للطالب الفرصة املعلم يعطي ذلك بعد .معا والغناء األجبدية احلروف
 يوجه املعلم .الدراسية الفصول يف الكائنات حبماس ذكر الطالب .األولية الرسالة وذكر الدراسي
 اسم ذكر تردد دون بتفاؤل العادي الطالب ويذكر .األصلي للحرف وفقا الكائن لتسمية الطالب
 .األصلي للحرف وفقا الكائن
 ويقسم .مقطعي زوج على للعثور للطالب قصرية طريقة بطاقة يقدم املعلم من التالية املرحلة
 طاقةالب صورة على مثاال   املعلم يعطي .منها لكل أربعة من جمموعات مخس إىل الطالب املدرسون
 املعلم .املعنية الكلمة يطابق مقطعي زوج على العثور أي هبا، القيام سيتم اليت اللعب وطريقة القصرية
 املعلم يعطي .الصف أمام للتدرب طالب أربعة استدعاء خالل من القصرية البطاقة طريقة جيسد
 املعلم يصف .يمقطع زوج عن للبحث الطالب املعلم يوجه مث ، األربعة للطالب خمتلف ا مقطع ا
 ويقرأون البعض بعضهم جبانب جيلسون ، املقاطع أزواج الطالب جيد أن بعد .أزواج يف املقاطع
 الطالب بتقسيم اللعبة املعلم يبدأ ، اللعب كيفية الطالب يفهم أن مبجرد .عليها َيصلون اليت املقاطع





 .هبم اخلاصة املقاطع أزواج عن البحث الطالب من يطلب ذلك، بعد .الطالب مجيع مع األوراق
 احلصول مت اليت املقاطع قراءة زوج كل من يطلب ، اآلخر جبانب وجيلس شريكه الطالب جيد أن بعد
 ونتيجة .الطريقة هذه بعد يفهمون ال الذين الطالب بعض هناك شريك، عن البحث عند .عليها
 الطالب ملساعدة املعلمون فيه يلعب الذي املكان هو هذا .منظم غري الطبقة جو يصبح لذلك،
 .حمنة يف ينحنون الذين
 استجابة فإن القصرية، البطاقة طريقة تطبيق مع األول اللقاء يف التعلم عملية إىل واستنادا  
 مشاعره يلف يزال ال ابلشك الشعور أن اآلن حىت همامل من ليس أنه من الرغم على تزداد الطالب




 (6) ورقة مالحظة الطالب






للمعلم الذي يعد قطعا من الورق ينتبه الطالب    1 
 
علم يتلقى الطالب قطعا من الورق يوزعها امل   0 
 3 ينتبه الطالب إىل شرح املعلم و يبحثون عن أزواج املقاطع   
 
جيلسون اب  الطالب الذين حصلو على أزواج املقاطع اخلاصة  
 القريب, و يقرأون املقاطع اليت مت حصول عليها  
8 
  املبلغ  3 





       x100ةجنتيالحصول على النت  تمالنسبة المئوية = 






 (6) املعلم دورة التدريس املراقبة ورقة
 رقم  علم أنشطة امل نعم ليس
 




يقسم املعلم الورقة إىل جزأين متساويني, و َيصل كل طالب  
دة.على ورقة واح  
0 
 
يشرح املعلمطريقة فرز البطاقات, و هي نشاط يتم  تنفيذه يف  
 أزواج و يطلب من الطالب العثور على أزواج من امقاتع.
3 
 
بعد  أن عثر الطالب على زوج و جلسوا اب لقريب م, طلب  
 من كل زوج قراءة املقاتع اليت مت احلصول عليها.
8 
  املبلغ  8 









       x100ةجنتيتم الحصول على النت النسبة المئوية = 
  ةج أقصى در      
 
 
 35 × 0) الدروس من ساعتني ملدة  0202 مارس 5 اخلميس يوم الثاين االجتماع وعقد
 الفرعي عواملوضو  .السابق االجتماع عن خمتلفة تعليمية مادة املدرسان قدم االجتماع، ويف. دقيقة
 .املقاطع قراءة هو املرة هذه
 









 يتذكر .للتعلم الطالب استعداد من والتحقق ابلصالة الدرس املعلم يبدأ الثاين، اللقاء هذا يف
 جاهزية من التحقق بعد .املقطع إىل اإلشارة إعادة طريق عن األول االجتماع يف املادة املعلم





 يتذكر .للتعلم الطالب استعداد من والتحقق ابلصالة الدرس املعلم يبدأ الثاين، اللقاء هذا يف
 جاهزية من التحقق بعد .املقطع إىل اإلشارة إعادة طريق عن األول االجتماع يف املادة املعلم
 .كلمة يف وجيمعه املقطع املعلم يعرض الطالب،
 مجيع يعطي املعلم .الكلمات يف اجلمع الطالب من ويطلب املقاطع بعض املعلم يعطي
 يف يزالون ال الذين الطالب بعض هناك .ال أم ذلك يفهم الطالب كان إذا ما على نظرة الطالب
 على الطالب اعتاد أخريا ككلمة وقراءته املقطع املعلم أعطى مرات عدة بعد ولكن .قراءهتا من حرية
 وتتألف .جمموعات مخس إىل الطالب املعلمون يقسم الطالب، يفهم أن ومبجرد .كلمة يف اقراءهت
 من وطلب مقاطع على حتتوي الورق من قطعا   املعلم وزع مث .أشخاص أربعة من جمموعة كل
 الطالب من ُيطلب ، قبلي ا زوج ا الطالب جيد أن بعد .مناسبة مقطعية أزواج عن البحث الطالب
 عن النشاط املعلم وكرر .كلمة يف املقطع قراءة الزوج من ويطلب البعض بعضهما بجبان اجللوس
 .جرا وهلم أخرى، جمموعة مع املقطع مبادلة طريق
 أبن الباحثني اعتقاد إىل املقطعي املظهر ذات األلعاب خالل من للتعلم الطالب محاس يزيد
 السعيدة التعبريات ومشهد النشاط زايدة أساس على العربية اللغة لتعلم مناسبة البطاقات فرز طريقة





   مالحظة . أ
 املالحظة هذه يف املستخدمة األداة إن .التعلم أنشطة أثناء املالحظة هبذهة الباحث أدىل وقد
 تنفيذ أثناء املعلمني وأنشطة الطالبية، األنشطة الحظت املالحظة هذه يف .املالحظة صحيفة هي
 .أدانه الوصف يف األنشطة هذه وترد .القراءة تعلم يف أساليب واستخدام تاإلجراءا
 الطالبية األنشطة ( أ
 املواد على تركيزا وأكثر محاسا أكثر الطالب جيعل البطاقة فرز طريقة طريق عن القراءة تعلم
 ذلك ويتجلى .التعلم أنشطة خالل أيضا   الطالب ينشط ذلك، إىل ابإلضافة .املعلم قبل من املقدمة
 .املقاطع أزواج عن البحث عند الطالب نشاط يف
 حبيث املقاطع أزواج عن يبحثون يزالون ال الذين الطالب بعض هناك يزال ال الدورة هذه يف
 املقاطع قراءة يف الطالب بعض هناك .املعلم قبل من املقدمة املواد لتلقي عرضة أقل الطالب يكون
 تزال ال أنه حقيقة من ذلك ويتضح .اهلجاء طريق عن يزال ال والقراءة والتجويد، الئق غري النطق مع
  KKM من أقل قيمة هناك
  ويتجلى .دراسة كل يف النشاط يف زايدة تظهر الطالب لنشاط الباحث/املعلم مالحظات






 املعلمني أنشطة .(ب
 مت اليت التعلم خطة يف الطالب اهتمام وجلب جيدة فكرة أعطى قد املعلم تعلم يكون أن قبل
 استخدام أحسن قد املعلم أن كما ، وواضح جيد بشكل العداد شرح قد املعلم كان ، وضعها
 حىت متاما ذلك شرح يتم مل يزال وال جدا سريعة تزال ال املواد شرح عند ، ذلك ومع .اإلعالم وسائل
 الصف أمام إال يتحرك ل املعلم ألن قائمة غري املعلم حركة تزال وال .بعد واضحة ليست الطالب
 الطالب قراءة إىل االستماع يف صعوبة املعلمون يواجه .الطالب مجيع استيعاب من يتمكن ال حىت
 جيدا   يقرأوا مل الطالب بعض ألن .الفردية
 اتمالحظ مع أقراهنم قبل من اللعبة أساليب تطبيق يف املعلمني أنشطة مالحظات تنفيذ يتم
 الطالب حظ سوء لقياس هو هذا .الطبقة العمل البحثية التعلم عملية خالل التعلم سيناريوهات على
 .الباحث أو املعلم تصرفات من تدخل أساس على
 البطاقة فرز طريقة(  ج
 حتسن أن ميكن القراءة من العربية اللغة تعلم جوانب يف املستخدمة البطاقات فرز طريقة





 يعرف الطالب كان لذا .عليه َيصل يقرأ ما صديقه نسأل سوف انه وقال ، الورق من قطعة على
 .يقرأه أن عليه كان الذي ما
 اءةالقر  على الثامن الصف طالب قدرة حتسني إىل البطاقة فرز طريقة تطبيق ؤديت أن ميكن
 عدم عند عليها احلصول مت اليت التعلم نتائج من حتسن ا تظهر اليت األوىل الدورة تقييم إىل استناد ا
 .بعد اللعبة طريقة استخدام
 وتنقيحها الدورة إجراءات يف التفكريب. 
 املعلمني مالحظات من مجعها تمت اليت البياانت بتحليلالباحثة  قامت املرحلة، هذه يف
 كمرجع يستخدم التحليل نتائج من مث .للطالب القراءة تعلم تقييم نتائج وحتليل وطرق والطالب
 .التايل اإلجراء يف التحسينات أو للتغيريات
 انعكاس .أ
 هناك .اللغة صوت يعرف الفرعية املواضيع مع البطاقة فرز طريقة ابستخدام القراءة تعلم
 : هي الطالب يواجهها اليت لصعوابتا وبعض ، صعوابت يواجهون يزالون ال الذين الطالب بعض






 طالب يف القراءة مهارات حتسني أستطيع دورة يف البطاقة فرز طريقة طريق عن التعلم القراءة
 .التايل جلدولا يف التحسن هذا مالحظة وميكن .الثامن الصف







  املبلغ جوانب التقييم 
 
 معلومات
 نعومة ترتيل  قراءة
32 32 82 
1 Arya Ruhlanda 02 02 15 55 غري انجح 
2 B. Rofi Zam Zami 02 02 02 82 غري انجح 
3 Ade Rahmat 15 15 15 85 غري انجح 
4 Annisa 05 05 02 02 انجح 
5 Bintang Peyra Aisyah 05 05 05 05 انجح 
6 Chalissa Alcifah. P 05 05 05 05 انجح 
7 Farel Fadilah 05 02 05 02 انجح 
8 Fitri Nur Chairiyah 05 05 05 05 انجح 
9 Fatimah 05 05 02 02 انجح 
11 Hawa Zaahir Maysan 32 32 32 02 انجح 
11 Jihan Suci Ramadhani 05 02 32 05 انجح 
12 Juan Mulya Pratama 15 02 15 52 غري انجح 
13 M. Farel Al-Habsyi 05 05 02 02 انجح 
14 M. Azril Pratama 05 32 02 42 انجح 
15 M. Aditya Sanjaya 02 32 02 02 انجح 
16 M. Rega Al-Kahfi 02 02 02 82 غري انجح 
17 M. Naufal Tristan 05 05 02 05 انجح 





19 Raihan Faridzi 05 05 02 02 انجح 
20 Rahma Kamilah 02 15 15 52 غري انجح 
  45 اصغر قيمة 
ة جاعلى درا  91  
  1375 المبلغ 







 حتسني ميكن بطاقة فرز طريقة ستخداماب التعلم القراءة إليها ينظر أن ميكن أعاله اجلدول من
 الطالب زايدة 0 أو ٪ 85 قراءة ميكن الذين للطالب األويل الشرط من للطالب، القراءة مهارات
 .اإلجراء قبل مقارنة نتيجة اإلجراء زايدة تنفيذ مبجرد أنه إىل هذا يشري .طالبا18 أو ٪02 إىل
 .KKM يصل ال يزال ال وهذا ، 84,05 هو األول دورة يف عليها احلصول مت اليت القيمة متوسط
 .الثانية الدورة إىل الباحثون ينتقل الغاية، لتلك وحتقيقا
 النحو على البياانت وتفسري حتليل نتائج على حصلت ودورة العمل قبل القيمة نتائج من
 :التايل
 6ورة راء و الدجقبل اإل ما نتاءج
No  اءر نتائج ما قبل اإلج وصف 1رة و ة قيمة الدنتيج   
 84,05 80 متوسط الدرجة  1
 18 0 عدد الطالب الذين أكملوا  2








 (2) 6 ورقة مالحظة الطالب
 رقم  أنشطة الطالب نعم ليس
 
 1 ينتبه الطالب للمعلم الذي يعد قطعا من الورق  
 
م يتلقى الطالب قطعا من الورق يوزعها املعل   0 
 3 ينتبه الطالب إىل شرح املعلم و يبحثون عن أزواج املقاطع   
 
الطالب الذين حصلو على أزواج املقاطع اخلاصة  جيلسون اب  
 القريب, و يقرأون املقاطع اليت مت حصول عليها  
8 
  املبلغ  3 





       x100ةجنتيصول على النت تم الحالنسبة المئوية = 






 (2)6  املعلم دورة التدريس املراقبة ورقة
 رقم  علم أنشطة امل نعم ليس
 
 1 َيضر املعلم قطغة من الورق حتتوي على قراءة مقطع لفظي يف مظروف 
 




يشرح املعلمطريقة فرز البطاقات, و هي نشاط يتم  تنفيذه يف أزواج و  
 يطلب من الطالب العثور على أزواج من امقاتع.
3 
 
بعد  أن عثر الطالب على زوج و جلسوا اب لقريب م, طلب من كل  
 زوج قراءة املقاتع اليت مت احلصول عليها.
8 
  املبلغ  8 
  النسبة املئوية  122 
 
 1نعم = :معلومات 
  2ليس=
       x100ةجنتيتم الحصول على النت النسبة المئوية = 






 2 البياانت قراءة مهارات دورة .3
 اإلجراءات تنفيذ .1
 0x  35 الدروس من ساعتني ملدة 0202 مارس 0 االثنني يوم األول االجتماع تعقد وقد



















 ال .والدعائم ، والنماذج ، التدريس مواد وإعداد ، والصالة ، الصف قوائم مبلء التعلم يبدأ
  .العامة العالقات / املهام ومجع ، والقراءة الكتابة عند جيد بشكل اجللوس كيفية َيذر أن ننسى
 .أشخاص أربعة من جمموعة كل وتتألف .جمموعات مخس إىل الطالب سيمبتق املعلم يقوم مث
 على طالب كل َيصل .الورق من قطعة للطالب املعلم يعطي مث ، القواعد الطالب يفهم أن مبجرد
 يؤلف أن الطالب من املعلم يطلب الورق، من قطعة على الطالب مجيع َيصل أن بعد .واحدة ورقة
 جمموعة كل .مجلة يف الكلمة






 2 ورقة مالحظة الطالب
 رقم  أنشطة الطالب نعم ليس
 
 1 ينتبه الطالب للمعلم الذي يعد قطعا من الورق  
 
 0 يتلقى الطالب قطعا من الورق يوزعها املعلم  
 
علم و يبحثون عن أزواج املقاطع ينتبه الطالب إىل شرح امل   3 
 
الطالب الذين حصلو على أزواج املقاطع اخلاصة  جيلسون اب  
 القريب, و يقرأون املقاطع اليت مت حصول عليها  
8 
  املبلغ  8 





       x100ةجنتيتم الحصول على النت النسبة المئوية = 






 2 املعلم دورة التدريس املراقبة ورقة
 رقم  علم أنشطة امل نعم ليس
 
 1 َيضر املعلم قطغة من الورق حتتوي على قراءة مقطع لفظي يف مظروف 
 




ت, و هي نشاط يتم  تنفيذه يف أزواج و يشرح املعلمطريقة فرز البطاقا 
 يطلب من الطالب العثور على أزواج من امقاتع.
3 
 
بعد  أن عثر الطالب على زوج و جلسوا اب لقريب م, طلب من كل  
 زوج قراءة املقاتع اليت مت احلصول عليها.
8 
  املبلغ  8 














    0202مارس 0 وعقد االجتماع الثاين يوم اخلميس
 أستيقظ  يف السا عة  اخلامسة  صباحا
 
 
 يلعب   أمحد   كرة   قدم 
 
 
 أي إىل ملعرفة تقييم إجراء يتم مث فقط األول االجتماع املعلم يكرر الثاين، االجتماع هذا يف
 مبهمة اآلخرين الطالب قام بينما .األوىل الدورة خالل الذهاب بعد القراءة على القدرة تزداد مدى
  .مقدمة مجلة يف الكلمة أتليف
 الثانية الدورة مالحظاتب. 
 الطالبية األنشطة(.6  
 أخذ يف نشاطا أكثر الطالب جيعل الثانية الدورة يف البطاقة فرز طريقة ابستخدام التعلم






 القراءة من يتمكنوا مل الذين الطالب بعض هناك يزال ال الزايدة، هذه خضم يف ولكن
 .احملدد KKM أقل يزال ال أيضا   القيمة .بطالقة
 
 املعلم أنشطة(. 2  
 بشكل املواد شرح وقت يف جيد، بشكل اإلعالم وسائل ابلفعل عملي املعلم التعلم وقت يف
 املعلمون وفر وقد .املعلم قبل من واملستعرضة املتكررة يفهموا مل الطالب اليت األجزاء ألن متاما واضح
 .الطالب يفهمها ال أشياء لتعلم للطالب فرصا  
 الثاين الدوري العمل من. انعكاس ج
 وتشمل .صعوابت من تعاين تزال ال الذين الطالب بعض هناك الثانية الدورة يف التعلم القراءة
 يتقن مل ألهنم اهلجاء طريق عن يزال ال القراءة الطالب من اثنني الطالب يواجهها اليت الصعوابت بعض
 الدراسة حضور من يتمكن مل أنه حىت الطالب دخل ما اندرا   ذلك، إىل ابإلضافة .جيد بشكل احلروف
 أن بعد من الرغم على الكلمات ربط الصعب من يزال ال الطالب بعض أيضا هناكو  .صحيح بشكل

















 نعومة ترتيل  قراءة
32 32 82 
1 Arya Ruhlanda 02 02 32 02 انجح 
2 C. Rofi Zam Zami 05 05 05 05 انجح 
3 Ade Rahmat 02 02 02 82 غري انجح 
4 Annisa 05 05 32 42 انجح 
5 Bintang Peyra Aisyah 32 05 32 45 انجح 
6 Chalissa Alcifah. P 05 05 35 45 انجح 
7 Farel Fadilah 05 05 32 42 حانج  
8 Fitri Nur Chairiyah 05 32 32 45 انجح 
9 Fatimah 05 05 02 02 انجح 
11 Hawa Zaahir Maysan 32 32 35 05 انجح 
11 Jihan Suci Ramadhani 32 05 32 45 انجح 
12 Juan Mulya Pratama 05 05 02 02 انجح 
13 M. Farel Al-Habsyi 05 05 05 05 انجح 
14 M. Azril Pratama 05 32 32 45 انجح 
15 M. Aditya Sanjaya 02 32 05 05 انجح 
16 M. Rega Al-Kahfi 05 05 05 05 انجح 
17 M. Naufal Tristan 32 05 32 45 انجح 
18 Nadia Asma Aulia 32 32 35 05 انجح 
19 Raihan Faridzi 05 32 32 45 انجح 
21 Rahma Kamilah 02 05 02 85 غري انجح 
  85 اصغر قيمة 





  1542 القيمة اإلمجالية 




 قيمة وأعلى ، 85 األقل على الثانية الدورة يف القراءة قيمة إىل ينظر أن ميكن أعاله اجلدول من
 اليت تلك من حتسنا أكثر هي الثانية الدورة يف عليها احلصول مت اليت النتائج أن إىل يشري وهذا . 05هي
 .األوىل الدورة يف عليها حلصولا مت
 
 الثاين األوىل و الدورة جنتاء 
 
رقم 
1نتيجة قيمة الذورة  وصف    0نتيجة قيمة الذورة    
 00 84,05 متوسطة جنتي 1
 14 18 عدد الطالب الذين أكملوا  0









 (2) 2 ورقة مالحظة الطالب
ة الطالبأنشط نعم ليس  رقم  
 
 1 ينتبه الطالب للمعلم الذي يعد قطعا من الورق  
 
 0 يتلقى الطالب قطعا من الورق يوزعها املعلم  
 
 3 ينتبه الطالب إىل شرح املعلم و يبحثون عن أزواج املقاطع  
 
الطالب الذين حصلو على أزواج املقاطع اخلاصة  جيلسون اب القريب,  
اليت مت حصول عليها  و يقرأون املقاطع   
8 
  املبلغ  8 





       x100ةجنتيتم الحصول على النت النسبة المئوية = 





 (2) 2 املعلم دورة التدريس املراقبة ورقة
 رقم  أنشطة املعلم  نعم ليس
على قراءة مقطع لفظي يف َيضر املعلم قطغة من الورق حتتوي   
 مظروف
1 
يقسم املعلم الورقة إىل جزأين متساويني, و َيصل كل طالب على   
 ورقة واحدة.
0 
يشرح املعلمطريقة فرز البطاقات, و هي نشاط يتم  تنفيذه يف   
 أزواج و يطلب من الطالب العثور على أزواج من امقاتع.
3 
وا اب لقريب م, طلب من  بعد  أن عثر الطالب على زوج و جلس  
 كل زوج قراءة املقاتع اليت مت احلصول عليها.
8 
  املبلغ  8 
  النسبة املئوية  122 
 






       x100ةجنتيتم الحصول على النت النسبة المئوية = 
  ةج أقصى در      
 
 البحوث نتائج مناقشة -ب
 يف .ممتازة بطاقة فرز طريقة تنفذ اليت دورة هيالثاين  ةدور  ،PTK هذا يف تطبيقها دورتني من
 .٪02 إىل تصل فقطاألوىل  دورة من أفضل ٪02 هي حتققت اليت التعلم إمتام نسبة الثانية الدورة
 .الثامن الصف لطالب القراءة قدرة يف حتسنا هناك أن الواضح من لذلك
 األوىل الدورة يفالعربية  البهاسا دروسل KKM إىل يصلون الذين الطالب عدد يف زايدة حدثت وقد
 تعلم وابلتايل .الثانية الدورة يف ٪02 أو (14) عشر مثانية إىل ٪02 أو طالب ا (18) عشر أربعة من











 االستنتاج - ألف
 لتحسني البطاقة فرز طريقة تطبيق مع اجلماعية الدعوى ثالبحو  نتائج إىل استنادا  
 دورتني أجريت اإلعدادية 84 احملمدية مدرسة حقل من الثامن الصف لطالب القراءة قدرة
 :التالية االستنتاجات تنتج
 طريقة تطبيق يف زايدة هناك الثانية الدورة حىت (العمل وبعد العمل قبل) األوىل الدورة نتائج. 1
 ٪02 ابلفعل هو KKM 02 مع أكثر أو نفسه الثامن الصف يف الطالب عدد .اقةالبط فرز
 القراءة قدرة حتسني يف جنحت قد البطاقة فرز طريقة أن يعين وهذا .٪ 122 من قريبة
 .أفضل لفهم الطالب تبني املؤشرين كال ونتائج .الثامن الصف لطالب
 84 احملمدية الثامن الصف لطالب اءةالقر  قدرة حتسن أن ميكن البطاقة فرز طريقة تطبيق. 0





 الثانية الدورة وحصلت ،  84,05 على األوىل الدورة وحصلت ، 80 اإلجراء قبل األوىل الدورة
 .00على
 املشورة - ابء
 واملدارس والطالب للمعلمني املشورة الباحثون يقدم أعاله، املذكورة الدراسة نتائج على بناء
 :التايل النحو على
 للمعلمني املشورة تقدمي -
 تكون أن ميكن حبيث التعلم، عملية يف البطاقات فرز طريقة املعلمون يستخدم أن املتوقع من .أ
 .وحمسنة انجحة األول الصف يف املبتدئني قراءة على القدرة
 الطالبية والعقليات اإلبداع تبين اليت التعلم عمليات تصميم على قادرين املعلمون يكون أن جيب .ب
 .والعلمية النقدية
 وظيفة أن حني يف التعلم عملية أثناء نشطا   دورا   يلعبون الذين الطالب تعريف املعلمني على جيب .ج
 .وميسر حافز مبثابة هي املعلم





 جالطالب إىل املادة اليت يقدمها املعلم عند أنشطة التعليم, حبيث تزيد نتائ من املتوقع أن ينتبه
 التعليو. 
 اقرتاحات للمدرسة   .8
من املتوقع أن تقدم املدارس الداعم لكل من مرافق التعليم والبنية التحتية. حبيث يكون 
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